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A lo largo de la historia él petróleo ha 
sido de uso imprescindible para el buen 
funcionamiento de los países, puesto que en 
casi todas las actividades que realizamos se 
necesita de este recurso. Éste es el energético 
más importante en la historia de la humanidad; 
un recurso natural no renovable que aporta 
el mayor porcentaje del total de energía 
que se consume en el mundo, y es un factor 
estratégico de desarrollo para los países.
En los últimos años el precio del petróleo ha 
incrementado de forma acelerada y continua, 
lo que ha provocado preocupación tanto en 
el sector empresarial como en la ciudadanía 
misma, pero ¿cuáles son las causas de la 
problemática en torno al precio del crudo y las 
consecuencias de ésta en nuestra economía? 
Éstas son preguntas claves que responden la 
dirección y situación en la que Nicaragua se 
encuentra inmersa.
Los problemas internacionales, tales como 
el constante debilitamiento del dólar frente 
al euro, los conflictos entre países como Irak 
y Estados Unidos, la escasez en las reservas 
de crudo almacenadas en éste último,  son 
algunos de los factores que condicionan el 
elevado precio del petróleo, lo que provoca un 
fuerte impacto en la economía de la población 
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nicaragüense y por lo tanto un empeoramiento 
en su calidad de vida. Así como los desastres 
naturales que han afectado la economía 
internacional.
 Esta crisis por la que está atravesando el 
mercado internacional incide en nuestra 
economía, debido a que todos esos aspectos 
económicos están relacionados, y actúan 
en cadena, ya que si ocurre  un problema 
en la producción del petróleo en los países 
generadores de esta materia, los no 
generadores como Nicaragua , se verán 
afectados por el alza, y por lo tanto se verán 
obligados a ocasionar un incremento en el 
costo de los productos y servicios que brindan 
a la comunidad, como ha ocurrido en  los 
últimos tiempos. Algunos de los bienes que 
han incrementado su valor monetario son 
casi todos los productos  de la canasta básica, 
como: la leche, el pan, los huevos, la vestimenta, 
entre otros.
La situación de inestabilidad económica que 
estamos viviendo hace de nuestro futuro 
algo incierto y temeroso. Las consecuencias 
del aumento en el precio del oro negro son 
graves, puesto que el costo de vida cada vez es 
mayor y los salarios de los trabajadores son 
los mismos, la población más pobre es la más 
vulnerable ante esta situación. No obstante, 
los grandes empresarios también muestran 
gran preocupación, ya que su utilidad se verá 
afectada si los precios de bienes y servicios 
siguen aumentando, como parece ser que 
sucederá, puesto que la población no estaría 
en capacidad de seguir consumiendo ciertos 
productos,  por lo tanto, muchas compañías 
podrían llegar a la quiebra.
Algunos efectos del alza del crudo son: 
el acrecentamiento en el precio de los 
alimentos, tales como; el pollo, el queso, el 
arroz, y otros productos de consumo básico 
que necesitan, algunos de refrigeración para 
su mantenimiento, y del combustible para 
su transportación, de modo que los costos 
de operación de las empresas han subido 
considerablemente; el aumento en el precio del 
combustible, que afecta tanto a los vehículos 
privados como al sector transportista, es 
por eso que actualmente el precio del pasaje 
aumenta cada vez más; el gas butano y otros.
Asimismo el sector energético está en 
problema, puesto que la tarifa eléctrica es 
cada vez mayor y la mayoría de la población no 
está en capacidad de sufragar más aumento 
en la tarifa, además, el servicio que brinda es 
de mala calidad, ya que en muchos barrios y 
departamentos de Nicaragua ni siquiera tienen 
luz eléctrica. Otro aspecto muy importante 
es la marcada desaceleración del ritmo 
en el crecimiento de la pequeña y mediana 
industria, lo que origina un estancamiento en 
la recuperación económica del país, por lo 
tanto un atraso en el desarrollo de Nicaragua, 
porque sin ninguna o poca actividad productiva 
no puede existir mejoramiento en la calidad de 
vida de la ciudadanía.
Cabe preguntarnos ¿qué podemos hacer 
ante esta problemática que está afectando 
de manera alarmante nuestra economía? 
Algunas soluciones entorno al sector eléctrico 
sería que las generadoras, entes reguladoras 
crearan una campaña masiva para fomentar 
el ahorro y uso racional de la energía, así como 
un mejor controlen la distribución de la misma, 
debido a que existen muchas personas que 
están conectadas ilegalmente, y esto ocasiona 
mayores gastos para la población que si 
paga, de igual manera es importante que las 
compañías generadoras de luz cambien el 
tendido eléctrico, puesto que los cables en 
mal estado o muy antiguos generan pérdidas 
significativas para la organización debido a su 
mal funcionamiento.
No obstante una mejor solución ante la crisis 
petrolera sería solicitar recursos que permitan 
el desarrollo de fuentes alternativas de energía 
como la geotérmica y la hidroeléctrica, de esta 
manera terminaríamos la dependencia con el 
petróleo, lo que significaría el fin o al menos la 
reducción del problema, que origina la escasez 
del oro negro, beneficiando la economía de la 
nación, es por eso que me gustaría enfatizar 
en lo primordial que es cuidar  nuestros 
recursos naturales, ya que el buen uso de 
estos contribuyen al mejoramiento en nuestra 
calidad de vida.
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